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ABSTRAK 
 
Eko Wiyanto. S 200100004. Thesis. 2012. “Resistensi Arifin C. Noer Terhadap Kondisi Sosial 
Dalam Naskah Drama Aa-Ii-Uu: Analisis Sosiologi Sastra”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji struktur teks dan world view pengarang dalam drama Aa-Ii-
Uu karya Arifin C. Noer. Tujuan  penelitian ada dua, yaitu  (1) mendeskripsikan struktur 
teks yang meliputi tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan dialog naskah drama Aa-Ii-Uu 
karya Arifin C. Noer  dan (2) mendeskripsikan world-view pengarang dalam drama Aa-Ii-Uu. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif fenomenologi sastra. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik catat. Uji validitas data menggunakan 
Teknik trianggulasi metode dengan menerapkan strategi pertama dari Patton. Teknik 
analisis data yang dipergunakan, yaitu (1) metode dialektika dan (2) metode analisis isi. 
Berdasarkan analisis struktural dapat disimpulkan bahwa naskah drama Aa-Ii-Uu 
karya Arifin C. Noer memiliki unsur-unsur yang sangat kuat terjalin membentuk hubungan 
yang sangat erat di antaranya sehingga membentuk cerita yang apik dan menarik. Drama 
ini berbicara tentang hak asasi manusia, seorang anak yang ingin masuk jurusan Sejarah 
namun ditentang oleh bapaknya. Konflik tentang cara pandang ini menjadi cerita yang 
menarik. Tema tersebut dikembangkan dalam unsur-unsur lain melalui alur, tokoh dan 
perwatakan, latar dan dialog. Unsur-unsur tersebut dikembangkan dengan kuat dan 
membangun teks yang padu, utuh, dan bermakna sehingga pesan dan amanat dapat 
ditangkap dengan mudah. 
Berdasarkan analisis tentang world view pengarang dapat disimpulkan bahwa 
secara simbolik cerita dalam naskah drama Aa-Ii-Uu sebagaimana karya Arifin C. Noer yang 
lain berbicara tentang kesenjangan antara orang yang memiliki kekuasaan dan kaum yang 
lemah. Kesenjangan yang memunculkan sebuah perlawanan. Perlawanan (resistensi) Arifin 
C. Noer terhadap kondisi masyarakat dimunculkan dalam masalah keseharian. Terdapat 
empat bentuk perlawanan atau resistensi yang ditemukan, yaitu (1) masalah paham 
materialism, (2) masalah pola asuh orang tua terhadap anak, (3) masalah keseimbangan 
hidup, dan (3) masalah pemimpin yang diktator dan militeristik. 
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ABSTRACT  
 
 
Eko Wiyanto. S 200100004. Thesis. Of 2012. “The Resistance of Arifin C. Noer toward Social 
Condition in the Drama Script of Aa-Ii-Uu: an Analysis of Literary Sosiology”. Graduate 
School of Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
 
The research studies the structure of text and the writer’s world view of drama 
script of Aa-Ii-Uu by Arifin C. Noer. The purposes of research is two, namely (1) to describe 
the structures of the text, including the theme, moral value, character, setting, plot, and 
dialog in the drama script of Aa-Ii-Uu by Arifin C. Noer (2) to describe the writer’s world 
view in Aa-Ii-Uu by Arifin C. Noer. The study applied qualitative research, applying the 
perspective of fenomenology in literature. The data is collected by note-taking technique. 
Data validation is conducted with triangulation; especially method triangulation, applying 
the firat Patton strategy. Techniques of data analysis used i.e., namely (1) dialectical 
method and (2) content-analysis method.    
Based on the structural analysis it can be concluded that the drama script of Aa-Ii-
Uu by Arifin C. Noer consists of some aspects that well-organized to create an interesting 
story. The drama talks about human right, a child who wants to study History but he 
doesn’t get permission from his father. The conflict of point of view makes the story 
interesting. The theme is supported with other aspects such as plot, characters and 
characteristics, setting and dialog. The aspects are strongly intertwined to build a holistic 
text that create easily-understood moral value and messages. 
Based on the analysis of the writer’s world view it can be concluded that the story 
in the drama talks about the gap between the powered people and the weak. The gap 
encourages a defense. The resistance of Arifin C. Noer toward the condition of society 
appears in daily problems. There are four types of resistance that are found in the text, 
namely (1) the materialism problem, (2) the pattern of parent ship problem to the 
children, (3) the life-balance problem, and (3) the problem of dictator and militaristic 
leader.  
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